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Kasang tukang tina ieu panalungtikan nyaéta ayana pangaruh basa séjén 
salah sahijina basa Indonesia kana basa Sunda anu digunakeun ku siswa 
salaku dwibahasawan boh dina komunikasi lisan boh tulisan. Nilik kana ieu 
hal perlu diayakeunna panalungtikan ngeunaan kandaga kecap dasar basa 
Sunda. Tujuan tina ieu panalungtikan nyaéta pikeun ngadéskripsikeun data 
kandaga kecap dasar dumasar kana kecap Sunda sampakan jeung serepan, 
warna kandaga kecap dasar, jeung wanda kandaga kecap dasar dumasar 
ma’na inhérenna anu aya dina carita pondok karangan siswa SMA Pasundan 
8 Bandung. Dina ieu panalungtikan digunakeun pamarekan kualitatif 
kalayan métode déskriptif. Téhnik anu digunakeun pikeun ngumpulkeun 
data nyaéta téhnik tés jeung téhnik dokuméntasi. Dina ngumpulkeun data 
instrumén anu digunakeunna nyaéta lembaran tés jeung kartu data digital. 
Hasil panalungtikan kapaluruh 516 kandaga kecap dasar basa Sunda kalayan 
frékuénsi makéna 1695 kecap tina 36 carita pondok karangan siswa SMA 
Pasundan 8 Bandung. Dina carpon karangan siswa kapaluruh 364 kecap 
sampakan jeung 152 kecap serepan tina sababaraha basa kosta. Dumasar 
kana warna kandaga kecap dasarna kapaluruh istilah pancakaki (17 kecap), 
ngaran babagian awak (8 kecap), kecap pagawéan dasar (134 kecap), kecap 
sipat dasar (159 kecap), kecap bilangan dasar (14 kecap), jeung kecap 
barang universal (184 kecap). Ari wanda kandaga kecap dasar dumasar 
ma’na inhérenna kapaluruh ma’na inhéren barang (209 kecap), ma’na 
inhéren pagawéan (134 kecap), ma’na inhéren sipat (159  kecap), jeung 
ma’na inhéren bilangan (14 kecap). Jadi, kandaga kecap dasar basa Sunda 
masih réa digunakeun ku siswa di SMA Pasundan 8 Bandung sanajan masih 
kénéh ayana kasalahan dina nuliskeun kecapna balukar tina serepan tina 
basa séjén.  
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Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya pengaruh bahasa Indonesia 
dalam bahasa Sunda yang digunakan oleh siswa sebagai dwibahasawan baik 
dalam komunikasi lisan maupun tulisan. Dilihat dari hal tersebut, perlu 
diadakannya penelitian mengenai kosakata dasar bahasa Sunda. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan data kosakata berdasarkan 
kosakata Sunda asli dan serapan, jenis kosakata dasar, dan rupa kosakata 
dasar berdasarkan makna inheren yang terdapat pada cerita pendek karangan 
siswa SMA Pasundan 8 Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik yang digunakan untuk 
mengumpulkan data yaitu teknik tes dan dokumentasi. Dalam 
mengumpulkan data digunakan instrumen yang lembaran tes dan kartu data 
digital. Hasil penelitian diketahui ada 516 kata dengan frekuensi 
pemakaiannya 1695 kata dari 36 cerita pendek karangan siswa SMA 
Pasundan 8 Bandung. Dalam carpon karangan siswa terdapat 364 kosakata 
asli bahasa Sunda dan 152 kata serapan dalam beberapa bahasa Asing. 
Berdasarkan jenis kosakata dasar diketahui istilah kekerabatan (17 
kosakata), nama-nama bagian tubuh (8 kosakata), kerja dasar (134 
kosakata), keadaan dasar (159 kosakata), bilangan dasar (14 kosakata), dan 
benda universal (184 kosakata). Rupa kosakata dasar berdasarkan makna 
inheren terdapat makna inheren barang (209 kosakata), makna inheren kerja 
(134 kosakata), makna inheren keadaan (159 kosakata), dan  makna inheren 
bilangan (14 kosakata). Jadi, kosakata dasar bahasa Sunda masih banyak 
digunakan oleh siswa di SMA Pasundan 8 Bandung walaupun masih banyak 
kesalahan dalam penulisannya akibat dari serapan bahasa Asing. 
Kata Kunci:Bahasa Sunda, Cerita Pendek, Kosakata Dasar 
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The background of this research is due to the influence of other languages 
one of the Indonesian language in Sundanese language used by students as 
a bilingual in both oral and written communication. Judging from this, it is 
necessary to provide research on basic vocabulary of Sundanese language. 
The purpose of this study is to describe the vocabulary data based on the 
original Sundanese vocabulary and uptake, basic vocabulary type, and 
basic vocabulary based on the inherent meanings found in the short story of 
high school students Pasundan 8 Bandung. This study uses a qualitative 
approach with a descriptive method. The techniques used to collect data are 
test techniques and documentation. In collecting data, the instruments used 
are test sheets and digital data cards. The results of the research are known 
to have 516 words with a frequency of usage 1695 words from 36 short 
story of the composition of high school students Pasundan 8 Bandung. In 
the carpon of the student's essay there are 364 original Sundanese 
vocabulary and 152 words of uptake in several foreign languages. Based on 
basic vocabulary type known terms of kinship (17 words), body part names 
(8 words), basic verbs (134 words), basic state words (159 words), basic 
number words (14 words), and  universal noun (184 words). The basic 
vocabulary is based on the inherent meaning of the the inherent meanings of 
goods (209 vocabulary), meaning inherent work (134 vocabulary), meaning 
inherent circumstances (159 vocabulary), and  meanings inherent in 
numbers (14 vocabulary). So, the basic vocabulary of Sundanese is still 
widely used by students in SMA Pasundan 8 Bandung Although there are 
still many mistakes in writing the result of foreign language absorption. 
Keywords:Sundanese language, short story, basic vocabulary  
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